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Keperluan kepada hukum Islam yang semasa bagi ma yarakat Malay ia 
yang rnembangun sekarang udah b rada pada tahap yang rnende ak. 
Kegagalan m menuhi kep rluan ini leh m myebabkan an ak a~ nda 
pernbangunan dan ma yarakat m njadi tcr eng al 1i atau s uliknya 
pengaruh hukum l lam dalarn ma yarakat akan crtambah pudar. Bagi 
memenuhi keperluan ini berbagai pihak m mikul tanggungjawab m njarnin 
reformasi hukum boleh bcrlaku. Untuk itu njakan parudi ma dalam 
banyak perkara sangat diperlukan. 
Era pernbangunan yang dialami oleh Mala ia k rnng t lah 
menimbulkan banyak persoalan baru dalarn berbagai a pek atau bidang 
hidup. Ia bukan sahaja rnencabar v arisan dan tradisi ma arakat dan 
agarna,tetapi juga nilai hidup semasa.l K rana pembangunau telah 
mengakibatkan perubahan ang ketara dalam ban a p rkara, ama ada 
dari segi fizikal dan rneteria\ maupun dari egi m rat dan piritu 11. 
ari i fizikal dan rn terial, perubahan p ling ketara berlaku 
dalam a p k kemudahan hidu . B rmula ari peralatan dan kegunaan 
ri adi, ternpat tin I, rkak n k I n k p n rumah, alat komunikasi 
dan p erhubun an ' rn, m ii h pada pemilikan harta dan barang 
dn aan 1 n, ort 1 b n ' k I i. m ntara dari segi moral dan spiritual 
r ul 1 m ·r mgkurni I h t ntang hidup sendiri, etika dan tata susila, 
n, p r ah batan p rgaulan dalam masyarakat, seni, 
lagi . 
• cc mt umumn a p r oalan-persoalan baru ini tidak pernah ada 
r I I \ ktu hukum I lam an terkumpul dalam kitab-kitab fiqh klasik 
di. irnpulkun. la ·n r-bcnar rsi at ema a dan etempat dan tidak pemah 
dik ·tuhui 1 ·h pnrn uqall' tcrdahulu,malah e etengahnya munkin tidak 











Bagi sesetengah mereka yang berkecimpung dalam pengajian 
syariah,kerana terlalu menyanjung warisan hukum lama dan begitu 
terpesona dengan ketokohan para ulama terdahulu, semua persoalan baru 
ini ada jawapannya dalam kitab-kitab fiqh klasik. Apa yang perlu 
dilakukan hanyalah merujuk kepada kita-kitab berkenaan bagi mencari 
jawapan terhadap persoalan-persoalan itu sama ada melalui nas, qiyas 
atau takltri}.3 
Keunggulan hasil ijtihad para fuqaha terdahulu eportimana yang 
terdapat dalarn kitab-kitab fiqh klasik itu memanglah sangat diakui. Tctapi, 
tentunya tidak adil kepada Islam sendiri, sebagai agama yang mempunyai 
sistem pcrhukuman yang lengkapjuga kepada arus pembangunan negara, 
kalau persoalan-persoalan baru ini dijawab dengan jawapan lama yang 
dibentuk berasaskan realiti lama masyarakat bukan tempatan yang 
mempunyai warisan budaya dan gaya hidup tradisi yang sangat berbeza.4 
Sepertimana juga kata al-Qaradhawi, para fuqaha terdahulu sendiri dari 
berbagai-bagai mazhab, menegaskan dalam kitab-kitab mereka bahawa 
fatwa mesti berubuah kerana perubahan zaman, tempat, adat kebiasaan 
dan persekitaran.5 Kalaulah perubahan fatwa pada zaman para fuqaha 
terdahulu dikira perlu oleh sebab perubahan keadaan, tentu sekali 
perubahan fatwa sekarang atas sebab yang sama lebih lagi diperlukan. 
Jni memandangkan perubahan masyarakat yang berlaku sekarang jauh 
lebih cepat dan menyeluruh berbanding dengan perubahan yang berlaku 
pada masa hidup para fuqaha terdahulu itu. 
Adalah menjadi tan un jawub um 1t Jsl11111 s luruhnyu, t rut una 
para ula na dan intelek ma yarakut untuk 111 ncnri j iwnp 111 hu 11111 in ' 
scrcmpat dan : ma. t ini b rnsn k 111 nilui-nll ti. I mp 11d111 .' m 1. 1 s I 1 •i 
tidak borcan rgnh atau I rk luar duri k h 11d11k mm nl ru )bj ktif synr ik. 
Dal am mcncari jnw ipnn ini m r kn p rlu h 111y11k 111 rujuk p11tl11 Iuktn- 
fakta tcrbaru d 11 oma a bu i p r Inn berk •111111, ju 1 nilai hidup 
tcrbaru tcrmasuk nilnl ilmu dun int I •kt111I y1111 Ill rup 1k1111 1011 ' 1k b 1gi 











Langkah seperti ini bukan bererti membelakangi hukum-hukum 
fiqh yang begitu tinggi nilainya sepertimana yang ada dalam kitab-kitab 
fiqh klasik. Sebaliknya ia merupakan penghayatan sebenar kepada fiqh 
itu sendiri berdasarkan kepada teori pembinaanya yang unggul sepertimana 
yang digariskan oleh Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w.6 egala hukum 
dan fatwa yang terdapat dalam penulisan-penulisan lama fiqh itu juga 
akan diarnbil kira ekurang-kurangnya ebagai panduan asa dalarn 
mernaharni kehendak syariah I lam ebagaimana yang t rkandung dalarn 
Quran dan unnah, dan untuk memaharni rneth d I gi yang digunakan 
oleh para fuqaha berkcnaan upaya botch diikuti d n an baik. 
Waiau bagaimanapun, dalam m ncari p nd katan t mp t dan 
semasa ini tidaklah dianjurkan supaya diwujudknn ntu ara p ntaf iran 
yang bebas dan tidak terikat terhadap nas-nas uran dan unnah 
sebagaimana yang pemah diajukan oleh e etengah kalangan ma yarakat.7 
Apa yang dicadangkan ialah pentafsiran s masa ang bera askun 
methodologi pentafsiran yang telah sedia ada dan telah ejak lama dahulu 
digunakan. 
Konsep Hukum Islam masa 
Hukum bia a dihuraikan sebagai khitab llah ang berkait dengan 
p rbuatan mukallaf. Khitab at u m ej ini disampaikan oleh Allah 
k pad, rn nu ia m lalui Ra ulullah .a.v . dalam bentuk wahyu dan 
t rk iudun 'P nuhn a d I m al- uran dan al-Sunnah. Dengan lain 
p xkru in, hukum 1. lnm itu i I h ket ntuan-ketentuan Allah tentang hidup 
mnnu. i rn, t rd p t dnl m al-Quran dan al-Sunnah, baik secara · Cl) 
Inn>, ung atau tidnk Inn ung. 
_, 
UJ 
W h u i tn a muqadda , iaitu sangat murni dan tidak ? 
mcng indungi npn-apa cacat cela. Kebenarannya mutlaq, iaitu umpa syarat. -::> 
m1111/, initu I ngkap dan komprehensif. Sementara 
pule 'ulumi, iaitu univer al dan abadi, iaitu kekal buat 











Bagaimanapun, khitab atau mesej yang terkandung dalam wahyu 
itu sendiri tidak boleh diketahui dengan jelas kecuali melalui kefahaman 
manusia. Kerana itulah ia hanya berkuatkuasa ke atas orang mukallaf, 
iaitu orang dewasa yang normal pemikirannya.10 Dalam Istilah pengajian 
hukum Islam, kefahaman ini disebut sebagai fiqh, Berasaskan kcpada 
konsep ini, hukum yang difahami dari khitab berkenaan disebut sebagai 
hukumflqh, iaitu hukum Islam sebagaimana yang difahami dari al-Quran 
dan al-Sunnah.11 
Kefahaman itu sendiri rnempunyai tahap yang banyak. ejauh 
yang berhubung dcngan hukurn Islam, para fuqaha mengkategorikan tahap- 
tahap ini kepada dua. Pertama, kefahaman biasa yang boleh dimiliki oleh 
semua orang yang waras. Kefahaman tahap inilah yang menjadi asas 
kcpada taklif, iaitu penguatkuasaan hukum ke atas seseorang. Sementara 
tahap kedua pula ialah kefahaman yang mendalam, atau biasa diistilahkan 
sebagai flqh. Kefahaman tahap ini diperlukan untuk memahami khitab 
Allah dari sumber-sumbernya. Mereka yang mempunyai kefahaman tahap 
ini biasa disebutfaqih, atau secara majmuknya /uqaha. Kalangan mereka 
ini yang mencapai tahap kefahaman atau fiqh yang tinggi boleh sampai 
ke taraf mujtahid, iaitu yang mampu menganalisa sendiri hukum-hukum 
berkenaan terus dari sumbernya secara meluas, atau dengan kata lain, 
berljtihud.l Z 
Mujtahid pula terdiri dari berbagai-bagai kategori. Paling ata 
disebut sebagai mujtahid mutlaq, iaitu yang rnempunyai teori serta aliran 
ijtllwd yang tersendiri. atu kateg ri lain bia a disebut sebagai m11jtlll1/tl 
muntaslb, iaitu yang masih men ikat diriuyn d 11 an t .ori dau alirnn 
ijtihad yang sudah ada. / i sampin ' m r kn ini I rdnp 11 b rb 1 11i- 
bagai kn1 god f11q11/111 I rin yan ' 111 111p1111y11i I ih ip k 1'1h unnn 1111 
bcrbcza . Mer ka ini tidak dik l11skn11 s bu ni 11111jlnhid dnl un k ns 'pnyu 
yang k tnt s perti di ntns. Nn1111111 in r kn Ill 111pu11y ii n11111 • d1111 p r 111111 
yang tor endiri dalarn m maharni hukum-hukum . y 1rnk. /4 'I' rm 1. uk 
dnlnrn katcg ri ini m r k 1 1111p 111 11 np tip •d11 knt k , 1rjn1111111 hukmn 










Adalah menjadi kenyataan hidup bahawa kefahaman tentang 
sesuatu boleh berbeza-beza kerana biasanya manusia menanggapi sesuatu 
bedasarkan pengalaman sendiri yang diperolehi dalam hidupnya, tennasuk 
yang bersifat keilmuan dan intelektual.J 5 Kefahaman tentang hukum 
berasaskan khitab Allah tidak terlepas dari hakikat ini. Kerana itulah 
mungkin Rasulullah s.a.w. pernah menegaskan bahawa perbezaan 
pendapat yang berlaku di kalangan para ahabat baginda merupakan 
rahmat kepada umat I lam. Baginda elanjutnya menyifotk 111 ahabat- 
ahabat bagind sarna cperti bintang- intang di langit, iupa aja yang 
dijadikan panduan dia akan memandu kearah yang betul. ngan kata 
lain.pcrbezaan kefahaman dan pcndapat dit rima dalam l lam cb gai 
realiti hidup .Ia tidak dilihat sebagai e u tu yang n gntif, tempi ebalik 
nya sebagai kcpelbagaian dimen i bagi keb naran ang men cluruh.16 
Ada banyak sebab mengapa paraf11qaha boleh berbeza pendapat 
tentang hukum dari khitab yang sama. Antaranya ialah fakt r bairn a 
dan pengungkapan yang menjadi media kepada khitab itu sendiri. 
Perbezaan mentaliti dan keilmuan juga boleh dijadikan atu sebab. ntara 
sebab Jain ialah perbezaan mas arakat dan persekitaran dimaua dan bila 
hukum berkenaan dianali a dan difahami dari umbern a.I 
A pek fiqh atau k fahaman ini t lah memb ri ifat dan warna 
yang ter endiri kepada hukum. Me kipun emu hukurn l lam itu pada 
hakikatn a kltitab llah ng dizahirkan m lalui ' ah u, namun sebagai 
an difaharni I h fuqahu i ud h mengandungi unsur lain yang di 
luar khitob itu ndiri i itu m ntaliti dan k ilmuan fuqaha berkenaan, 
p .rsckit \I' Ill i m n hukum itu difahami, dan banyak lagi. Dengan kata 
lain ia t idak m tin a muqaddas mutlaq, syumul dan abadi 
. p irtimuna hukum p da hakikatnya ang masih sebagai idealisme yang 
le indung d ll m khitub. M kipun ifat-sifat seperti ini ada pada khitab 
. •b t 'aimann ang di1.ahirknn oleh ' ahyu, namunfiqh atau kefahaman 
111 b 'I crn1111n dnl un memahami hukum itu tidak bersifat seperti itu. 











Atas dasar inilah perbincangan tentang hukum semasa dan 
setempat boleh dibuat. Dengan erti menilai kembali kefahaman atau 
fiqh terdahulu dengan mengambil kira segala keilmuan, nilai intelektual, 
realiti hidup dan sebagainya yang semasa dan terkini bagi menentukan 
bahawa segala perubahan telah diambil kira dalam memahami khltab 
Allah yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah. 
Maksudnya, hukum semasa dan setempal itu ialah hukurn yang 
difahami dari khitnb Allah berasaskan pentafsiran semasa dan setempat, 
Apa yang sernasa dan setempat dalam konteks ini ialah kefahaman dan 
pentafsiran itu, bukannya khitab atau nas al-Quran dan al-Sunnah yang 
berkcnaan. Kerana nas kebenarannya di luar pengaruh rnasa dan tempat. 
la sepertimana ditegaskan di atas, bersifat muqaddas, syumul, mutlaq, 
'alami dan abadi. Sedangkan kefahaman, sepertimana juga telah 
dihuraikan di atas, sentiasa terdedah kepada perubahan oleh berbagai- 
bagai sebab. Antara sebab-sebab itu ialah keilmuan, intelektual, realiti 
hidup dan sebagainya. 
Dengan lain perkataan, apa yang dikatakan hukum Islam itu ialah 
ketentuan yang terbentuk dari unsur-unsur tak berubah, iaitu wahyu dan 
unsur-unsur berubah, iaitu kefahanan manusia. Oleh kerana kefahaman 
manusia itu terdedah kepada perubahan yang terns menerus, hukum Is- 
lam itu sendiri tertakluk kepada perubahan setakat yang dipengaruhi oleh 
kefahaman manusia berkenaan. Dalam penilaian ini ada kemungkinan 
dalam beberapa hat atau keadaan ia tidak semasa lagi dilihat dari 
perspektif berkenaan. Berasaskan kopadu t ri ini, l 11k111 s m11s 1 i ilah 
hukum yang udah diberi input k Iahnrnun barn yrn1 · ·111 JSa d 11 , ct ·111pot 
ba i 111011 • antikan k fahaman lnmn yau tid rk s . 11 Ii l 1 ,j ti 11 111 
perubahan zam1111. , em nturn 11 'P k k/11111/my 1 t rus k knl bu 11 ' lama- 
larnanya. 
Dalarn mclakukan p nta sirnn , muln ho um iui, suguln k 1 d h 
i' ii ad dan nriih ynn 1dig1risk1111 I h p 1r11 Iuq rh 1 I rd11h11l11 • ·p ·iti1111111 
yang t rknndung d 111111 kit rb-klt ib Usul- l-F/11/I rk 111 dip 1 ti 











fuqaha terdahulu memandangkan ianya berasaskan kepada mentaliti, 
keilmuan, realiti, persekitaran dan sebagainya yang berbeza dengan apa 
yang ada pada masa ini. Bagaimanapun, hasil ijtihad para ulama 
terdahulu itu tidak juga diketepikan dengan begitu sahaja. Ia akan diteliti 
juga bagi dijadikan sebagai panduan kearah memahami al-Quran dan 
al-Sunnah dengan secara yang betul. 
Dengan kata lain apa yang p rlu dilakukan dalam u aha 
mcnentukan hukurn l lam yang ma n di Malay 'in karang ialah k ~m uli 
kepada al-Quran dan al- unnah bagi mcmahami khltab Allah y ng 
terkandung di dalamnya dcngan mcnggunakan cp nuhnya ka d h dan 
methodologi yang berkaitan scpertimana yang digari dan dihurnikan I h 
para ulama terdahulu dalam kitab-kitab Usut-al-Fiqh, cmcntara 
kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat oleh para ulama terdahulu, 
sepertimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh kin ik akan di emak 
kembali, bukan sebagai nilai muqaddas yang perlu diterima tanpa oat 
tetapi sebagai panduan yang boleh membuka jalan p mikiran kearah 
memahami dan membentuk ke impulan hukum ang lebih terkini dan 
setempat. 
Asa -asas yariah Bazi Hukum emasa 
P nn inaan hukurn n t mp t bagaimana yang dihuraikan di 
ata al h tu k n ep asas dalam Syariah Islam. 
Nqlt . •n iri nng digun k n bagai i tilah kepada pengajian hukum 
bagai mernahami hukum syara' berasaskan dalil- 
. c or, t ·rp rinci.J Yang dimaksudkan dengan dalil ialah 
nu» d ri ti- uran d n al- unnah sebagai yang paling utama dan asas, 
sertu ju 11 nilai-nil i I in ang diterima oleh al-Quran dan al-Sunnah 
.eb i 11 ·M atnu nil i ang mengikat. Antara asas yang subsidari ini 
i Alnh cbi!L!fil_ atau ' rf, kepentingan atau Maslahah yang semuanya 
b ·1 k111t den , 111 kcuduan .cma a dan etempat . Malah Qiyas juga, iaitu 











banyak bergantung kepada nilai setempat dan semasa terutama dalam 
menentukan 'Illah atau alasan yang seharusnya dijadikan asas kepada 
penentuan hukum secara terima pakai dalam kes-kes di mana 'Illah itu 
sendiri tidak terdapat dalam nas hukum asal.19 
Malah, apabila ayat al-Quran yang pertama sekali, iaitu Iqra' 
diturunkan memberi arahan supaya dilakukan pembacaan, mungkin sekali 
yang dimaksudkan bukan semata-rnata membaca teks al-Quran yang 
kemudian diturunkan secara sedikit demi sedikit itu. Kcrana dalam 
berbagai-bagai ayat yang diturunkan selepasnya terdapat banyak i yarar 
tentang keperluan rnembaca alam. Secara mudahnya dapat ditcga kan 
bahawa antara agenda penting dalarn usaha membaca alam ini ialah 
mengenal dan mengambil kira realiti hidup setempat dan semasa dalam 
mencntukan apa saja,termasuk hukum.20 
Berasaskan kepada konsep Fiqh di atas,apa yang dimaksudkan 
dengan hukum Islam itu sendiri secara umumnya perlu bersifat semasa. 
Tanpa sifat ini, apa yang disebut sebagai hukum itu sebenarnya bukan 
hukum lagi dalam pengertian yang sebenarnya. Ia mungkin bersifat Sejarah 
hukum. Samalah juga dengan hasil-hasil kemanusiaan yang lain,seperti 
pemikiran, sastera, budaya, pengetahuan dan sebagainya. Apabila tidak 
kontemporari lagi ia akan bertukar menjadi sejarah. Pada titik inilah 
sesetengah para penyelidik Islam zaman sekarang menekankan perbezaan 
antara Prinsip Syariah dan perbendaharaan figh dalam menentukan hukum 
dan undang-undang Islam.21 
Apa yan • jelas dal u11 'ojnrohflqlt atuu pumbi1111111 hu urn I I m, 
pengarnbil-kiraan roaliti hidup dul11111 111 n n1uk1111 h11k11111 ini buk 111 s1111t11 
bid'ah, In t' lnh borlaku s j 1 v. 1111111 H 1s11l11ll11h s.n.w, l 1gi. emu Ii 111 i 1 
b rk mbnn • s earn m luu. pnda v. 11111111 par 1 s rh 1b 11 d 111 s I ·rusn a. 
Malah p rb zaau r 1liti hidup I I rh 111 nj idl 1111lnr 1 , h .b 111111111 1-. p tel 1 
lahirnya aliran dan mnzhub yon b rh zn-bezn d 1111111 , J irnh flqh 1111111 
perhukuman Islam. L bih dnr] [tu l11 ju 1 m nj di 1111tnru 11 1s b rhil 1ng 
pcndap 11 dnl 1m mazh 11 y 111g s 1111, 11111lnlt h rhilun ~ I nu 1p 1f b 1 i 











Hanya apabila perkembangan fiqh memasuki era jumud 
barulah pengarnbil-kiraan realiti hidup ini tidak Jagi diamalkan. Malah 
rujukan kepada al-Quran dan al-Sunnah juga tidak lagi dibuat. Apa yang 
biasa dilakukan hanyalah menerima apa saja yang telah difatwakan oleh 
fuqaha terdahulu dengan anggapan bahawa fatwa-fatwa itu merupakan 
puncak pemikiran zaman keemasan yang tidak ada tolak bandingnya 
lagi.23 
Adalah diakui ahawa pandan an para fuqaha zaman k ema an 
rnerupakan kcmun ak pcrnikiran hukum I lam yan san )flt tin ai nil iin 11. 
Narnun ketinggian itu tidak b I h m nj di ala an untuk men kalkannya 
sebagai kcrnuncak bagi etiap zaman d: n dalam cmua kcnd an. Apa 
pun juga nilainya,pandangan d n fatwa m r ka itu ma ih t rikat d n an 
hakikat sebagai hasil pemikiran manu ia ang tertakluk k pada pcngaruh 
masa dan tempat. Tidak seperti wah u yang kebenarann a 111111/aq clan 
abadi. 
Di Malaysia sendiri penerimaan I lam e ara melua berlaku 
selepas zaman kernerosotan pemikiran Islam. Hampir ke luruhan ajaran 
Islam yang di bav a ke sini tennasuk mengenai hukum b leh dikatakan 
sebagai hasil pemikiran zaman jumud.l-l Bagaimanapun leh etin ian 
pemikiran itu sendiri b rbanding d n an pemikiran tcmpatan pada ma a 
itu ia ma ih b r ifat angat rnaju dan mampu m nampung keperluan 
perkemban an ma arakat t rnpatan d lam jangka ma a berabad-abad 
lam an 
arakat Mala ia mencapai tahap kemajuan 
'> P ·rtim 111 \ mg d p h ri ini barulah keperluan kepada hukum 
yan 1 I' ih t rkini angat- angat dira akan. Sebelumnya sudah ada riak- 
ria 'S • iran k rah p rubahan hukum yang Jebih terkini pentafsirannya. 
111 irnn 1 ang p lin' j la ialah hasil tempias gerakan tajdid yang 
b rl 1 u di Timur · 'O ah, t ·rutama yang dikepalai oleh tokoh-tokoh seperti 
ii A 1h 111i. 'Ab uh d n againya. Bagaimanapun, oleh kerana keperluan 
111 ' s ·t •nar ·p· da pcrubahan ini tidak begitu mendesak, riak-riak 











jalan pemikiran sebenar masyarakat Islam di negara ini pada waktu itu. 
Kerana itulah kita dapati persoalan-persoalan tajdid pada waktu itu 
sepertimana yang dipelopori oleh Gerakan Kaum Muda berkisar di sekitar 
hal-hal fardhu 'ain dan fadha 'ii sahaja.25 la tidak banyak menyentuh 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Pada hari ini, keperluan kepada hukum yang lebih rasional berlaku 
lebih banyak dalam hal-hal kemasyarakatan dan kenegaraan. Akibat 
daripada kemajuan hid up yang begitu pesat arnat dirasakan sekal i 
pentafsiran hukum yang berasaskan mentaliti dan realiti Timur Tengah 
abad kelapan sudah banyak yang tidak sesuai lagi untuk rnenjawab 
persoalan semasa, terutama kerana adanya persoalan baru yang tidak 
pernah ada pada zaman di mana pentafsiran dan fatwa klasik itu dibuat. 
Bahaya Perubahan Secara Kosmetik 
Dalam Memenuhi keperluan hukum Islam semasa ini terdapat 
kecenderungan yang agak ketara di kalangan ramai para ulama tempatan 
untuk melakukan perubahan hukum secara kosmatik. Caranya ialah dengan 
menghurai kembali pandangan para ulama terdahulu bagi disesuaikan 
dengan keperluan semasa. 
Berasaskan kepada metod ini mereka memperluaskan pemakaian 
berbagai-bagai teori yang telah dibuat oleh para fuqaha zaman klasik 
bagi disesuaikan dengan keperluan zaman sekarang. Tujuannya ialah untuk 
memberi nafas I lam kepada fahaman atnu 1l tc111 berk ·nt1:111, uai 
dcngan koceudcrun ran baru ma yarakut 1111tuk I bih 111 nitikl rutkun 
prinsip kci laman dalam k hidupan hnri 111 111 r I 1. 
Di bawah pen aruh Ill ll d ini,d11l u11 111111111111lnh 111L nlnyn, k us p· 
konsop soperti 11/-/111/' Ill 1111111u111 'A}J/, /Jal' 11/ 'Intth dun . Im• tin 1 
tclah di-pcrlua kan p muknian 11y 1 ·c irn 11111k k I rl11l111111 hnpi 












skim yang disebut sebagai tanpa faedah. Begitu juga konsep-konsep 
mudh arabuh , murab ah ah dan sebagainya telah diperluaskan 
pemakaiannya secara yang sama bagi menjadi asas kepada aktiviti 
perkongsian yang agak berlainan dari aktiviti-aktiviti yang menjadi asas 
kepada konsep-konsep tersebut sewaktu ia nya diperkatakan oleh para 
ulama zaman dahulu. 
Mereka ini sentiasa berusaha merujuk segala bentuk uru niaga 
baru bagi dipadankan dengan apa aja bentuk uru niaga lama yang 
csuai epertimana yang terdapat dalam kitab-kitab dan penuli an- 
penuli an lama. Tanpa penye uain • 'P rti ini c la b ntu uru niag 1 
baru ini dipandang haram I h m rcka. 
Mengkritik ikap ini.dan bcb rapa ikap lain 1011 di ifatkan 
sebagai ada yang terlalu ketat d n ada ang t rlalu l nggar al- aradhawi 
kemudian menegaskan betapa pentingnya pen lidikan yang mendalarn 
bagi menentukan hukum berasaskan dalil-dalil arak. Dengan kata lain 
perlu berijtihad.26 
Bukan menjadi tujuan kita di sini untuk membincangkan ama 
ada pemakaian seperti itu mempun ai asas ang cukup dari p r p ktif 
fiqn Islam. Apa ang mahu dibincangkan ialah ama ada Ian kah ep rti 
itu benar-benar boleh memberi nafa baru k pad p rk mbangan il!J1J. 
e uai d 11 an a a an di rkatakan di ata . 
ep rtim na an ditekankan di t ang dimaksudkan dengan 
hukum , tau Oqlt I I m ma i I h p nilaian kembali kefahaman atau 
fiqh t rd hulu d ngan m n ambit ira egala keilmuan, nilai intelaktual, 
r .uliti hidup d n b in an ma a dan terkini bagi menentukan 
mu p rubah n t lah diambil kira dalam memahami khitab Allah 
n t .rkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah. Ini bererti, apabila 
c rnn p ·n elidik hukum 1 lam ataufaqih menghadapi persoalan baru 
di id n • hukum dia p rlu m rujuk fakta baru ini kepada sumber-sumber 
hu um I. I rn . epcrtirnana yang digariskan oleh teori pembinaan hukum 











konsep lama yang ditaja oleh para fuqaha terdahulu yang tentu sekali 
telah membentuk konsep berkenaan berasaskan kepada fakta yang ada 
pada waktu itu. 
Tegasnya,dalam menghadapi persoalan-persoalan baru muamalah, 
misalnya konsep-konsep lama sepertimana yang terdapat dalam kitab- 
kitab fiqh terdahulu, tidak perlu dipakai lagi selagi fakta baru yang ada 
tidak lagi benar-benar sama dengan apa yang menjadi asas kepada konsep 
berkenaan sewaktu ia dibentuk pada zaman dahulu. Sebaliknya, konsep 
baru perlu dibentuk berasaskan kepada fakta baru yang ada sesudah dinilai 
dan ditentukan kedudukan nya berasaskan kepada al-Ouran, al-Sunnah, 
ljma', Qiyas dan sebagainya. 
Malah, ijtihad bukan sahaja diperlukan bagi menyelesaikan 
pcrsoalan-persoalan baru. Ia juga diperlukan bagi menilai kembali 
pandangan-pandangan terdahulu sepertimana yang terdapat dalam warisan 
kitab-kitab fiqh berasaskan keadaan dan keperluan masyarakat semasa. 
Asas yang perlu digunakan ialah kaedah perubahan fatwa kerana 
perubahan zaman, tempat dan masyarakat.27 
Penegasan ini tidak memberi erti pandangan-pandangan para 
fuqaha lama seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang kaya itu 
tidak perlu dirujuk. Sebaliknya pandangan-pandangan itu juga perlu 
dirujuk di samping merujuk al-Quran, al-Sunnah, ljma', Qiyas dan 
sebagainya. la sangat berfaedah sekali dalam memandu ke arah penilaian 
yang tepat sama ada mengenai sumber-sumber hukum sendiri maupun 
realiti yang menjadi objek hukum berkenaan, Apa yan tidak pcrlu ialah 
men ekalkan hasil ijtihad mereka bu i di unn pnkui untuk k s-k ·s I •r. ini 
yan mempunyai Iakta yun bcrlninan. M m1111 ijtihnd m r n itu un •ul 
okali ama ada dalmn 111 »nuh uni 1111s duu . umh r-sumb r h11 11111 mu 
lain, ataupun m 111 ihmni r uliti y 111 111 mjndi fakt 1 • d II 11n ijtih id 
bcrkenaan. Narnun 11t11 k nyntnnn yun lid11 lap 1t dik t t ikan i 11 ih 
bahaw fnkt 1 k s y in r 111011judi 11, n ijtihod 111 r kn p id 1 w 1kt11 ltu 1111111 111 











Antara kesan negatif dari penerusan rnetod rnemperluaskan 
pernakaian konsep lama untuk kes-kes baru sekarang ialah kernungkinan 
silap aplikasi konsep berkenaan itu besar sekali. la bukan sahaja boleh 
rnenyebabkan salah guna konsep berkenaan, tetapi juga boleh rnembawa 
kepada pcnyelewengan konsep itu sendiri sehingga rnenjadi satu konsep 
lain yang benar-benar berbeza berbanding yang asal. 
Satu kesan lain ialah ada kemungkinan, dalam perkembangan 
seteru nya, ken ep berkenaan tidak cukup be ar lagi untuk rnenarnpung 
ke -ke baru yang entia a muncul ejajar den zan p rk mbangan hidup 
ma yarakat, Pada waktu itu, emung inan k n p itu •ndiri runtuh 
amat be ar ckali kcrana tidak dapat mcnampun 
ada. Tcntu sckali perkembangan cperti itu rn m 
ncgatif tcrhadap kradebiliti flql: l lam ndiri. 
Adalah dicadangkan bahav a met d mempcrlua kan pcmakaian 
konsep-konsep yang telah ada ang boleh di ifatkan ebagai pembaharuan 
hukum secara kosmatik ini tidak lagi digunakan. ebalikn a usuha-u aha 
kernbali kepada sumber asal hukum bertera kan Usul-Flqh dip rgiatkan. 
Malah sikap semata-rnata menghadapi realiti ang ada ecara pa if juga 
perlu diubah. Adalah rnenjadi tanggungjav ab para sarjana hu um karang 
untuk rnenaja fakta baru dalam apa aja a p k hidup ang diilhamkan 
dari nas dan objektif ariah endiri bagi diterima pnkai ba ai r aliti 
baru. Dengan cara ini aru k ' ibav aan hukum l lam dapat dipulihkan 
k mbali dan p makai nn a ba rai as p raturan hidup yang rnenyeluruh 
da at di ertin katkan. 
eperlu n Kepada Ijtihad 
B 1gi rn injn ak n p rubahan hukurn sebagaimana yang dihuraikan di atas, 
ijtih 1d dipcrluknn. p rtimana ang dihuraikan oleh para fuqaha, ijtihad 
b 1crti pcnclitian ang p nuh didikasi bagi rnerumuskan hukurn syarak 
1ri um ·r- umberny .2 la bukan penelitian secara sepintas lalu atau 










Waiau bagaimanapun, dalam masyarakat Malaysia sekarang 
masih ramai mereka yang mempersoalkan kewajaran berijtihad kerana 
masih percaya pintunya telah ditutup sepertimana pernah menjadi 
pandangan umum pada suatu masa dahulu.29 Sedangkan apa yang 
sebenarriya pintu itu tidak pernah ditutup dan para ulama pada 
keseluruhannya berpendapat ijtihad perlu dilakukan pada bila-bila masa 
sahaja sama ada dulu atau sekarang. 
Dalam buku beliau, al-Raddu 'Ala Man Akhlada Ila al-Ardh 
Wajahila Anna al-Ijtlhad Fi Ku/Ii 'Asrin Fardhun, al-Imam al-Sayuti 
(men.91 I h.) menganggap orang yang menolak ijtihad ebagai jahil.(30) 
Dalam buku tersebut beliau.antara lain menyenaraikan kata-kata para 
ularna ilarn dari berbagai mazhab yang menegaskan bahawa ijtihad wajib 
dilakukan. Antara para ulama tersebut ialah al-Syafi'i (m. 204h), al- 
Muzani (m.264h), al-Mawardi (m 450h) al-Rauyani (m.502m), al-Ghazzali 
(m.505h), al-Baghawi (m.516) dan ramai lagi.31 Malah dalam buku 
yang sama beliau menyenaraikan pandangan para ulama yang 
berpendapat bahawa pada setiap abad akan sentiasa ada mujtahid dalam 
masyarakat Islam bagi menyelesaikan persoalan-persoalan mereka tentang 
hukum.32 
Di samping itu, tidak sepertimana dianggap oleh sesetengah 
mereka yang berkecimpung dalam pengajian syariah, ijtihad bukanlah 
suatu usaha yang mustahil, malah bukan terlalu sukar untuk dilakukan 
pada masa sekarang. Sepertimana kata Rasyid Ridha, ia tidak lebih dari 
kesukaran mencapai tahap kesarjanaan dalam bidang-bidang pengajian 
yang mempunyai disiplin yang teratur di zaman sekaran r."33 Kata al- 
'Allarnah al-Hajawi, melakukan ijtihad pada rnasa ini I ·bih mudah, kernna 
crnua rujukan yan dipcrtuknn som1111 didapnti sudah lahirnyn d1111i11 
percotakan, tidak sop rti di :1,111111111 I 1111p 111 dini11111 p n rbit 111 buku 
111 rupaknn 11u1t1 us rh 1 yun 1 nm 11 , u. nlt.3 I 8 m 'nlnrn nl- irudhnwi 
pul?. '~ono a, ka~1 bah 1w11 .'11111b r rujukm: I bih scn1111' did p 1ti p id 1 
hari 1111 untuk tu.111 n p n lidikun, t rm 1 u hnh 111-b h 111 1n , b 111111 











Malah, kata beliau, perkembangan yang terdapat di zaman 
komputer ini menjadikan ijtihad lebih mudah kerana banyak bahan 
balm~ rujukan seperti hadis-hadis dalam berbagai sunan telah 
dikomputerkan sampai begitu senang sekali dirujuk.35 
Begitupun kita tidak berpendapat pintu ijtihad ini perlu dibuka 
dengan begitu luas sekali sehingga dapat dimasuki oleh siapa saja sama 
ada layak atau tidak, termasuk mereka yang tidak memiliki tahap 
ketakwaan atau ke arjanaan yang cukup, mereka ang er ikap celupar 
dengan menjawab apa aja oalan ebagai e rang yang serba b leh 
mereka yang enan dipergunakan untuk kep ntingun pibak-pihnk t .rtcntu, 
dan scbagainya. 
Berasaskan kepada kcpcrluan diata , para ulama dun nrjana 
hukum Islam perlu mcncrima p nnbiuaan hukum Isl m . masa ba ai 
salah satu agenda keilmuan mereka pada hari ini. P ngajian hukurn l lam 
tidak lagi boleh dibuat melelui teks-teksfiq/t kla ik tanpa m rujuk dengan 
secara meluas kepada al-Quran, al-Sunnah dan sumber- umber lain 
sebagaimana yang digariskan oleh Usu/ Fiqh, la perlu lebih menekankan 
prinsip hukum dan pendekatan semasa dari penelitian fan: a dan pandangan 
para fuqaha terdahulu. 
Selain dari itu pengajian hukum I lam ju a haru m raugkumi 
aspek-aspek realiti hidup m sa dengan ra m slua t rma uk budaya 
eni sa tera p litik undang-undang, k n mi. p nguru an. ial dan 
ban ak la i yang ber ri nta ikan t mp tan mpai rnarnpu menjadi asas 
k spadu p .mbina n rn nt liti flqh Mal ng mantap di kalangan 
para pc! lj rd in p n kaji, 
ehubun on d ng n ini, institusi-institusi pengajian tinggi Islam 
t mp tan p rlu mengorak I ngkah kearah yang tepat. Pengajian Syariah 
Hn' m njndi ' n ah ·pad p ngajian hukum perlu mengalami berbagai 










Kelahiran pengkhususan-pengkhususan dalam pengajian Syariah 
yang berasaskan kepada keperluan amali semasa boleh dilihat sebagai 
agenda yang berkesan dalam usaha memantapkan perkembangan hukum 
semasa di negara ini seperti yang dihuraikan di atas. Di Universiti Ma- 
laya sendiri misalnya, di bawah program pengijazahan Syariah di Akademi 
Pengajian Islam, pengkhususan-pengkhususan di bidang-bidang 
perundangan, perekonomian, pengurusan, politik dan pentadbiran telah 
diadakan. Tujuannya, antara lain ialah untuk menjadikan pengajian hukum 
lebih rasional dan mampu menjawab persoalan serta memenuhi 
keperluan semasa. Malah penubuhan jabatan Fiqh dan Usu) di Akademi 
berkenaan merupakan jawapan yang tepat kepada usaha-usaha 
mempergiatkan penyelidikan hukum secara mendalarn sehingga mencapai 
tahap yang sepatutnya mengikut konsep ijtihad. 
Persoalan Tentang Makcnisme 
Selain ulama dan para sarjana hukum, birokrasi hukum juga perlu 
rnernainkan peranan yang wajar kearah perubahan ini. Dalam masyarakat 
Malaysia sekarang, birokrasi seperti itu mempunyai kedudukan penting 
dalam menentukan hukum dan memutuskan sama ada sesuatu hukum itu 
boleh dilaksanakan atau sebaliknya dalam masyarakat dan negara.36 
Bagi tujuan ini adalah perlu para ulama dan sarjana hukum yang 
beraliran tajdid atau pembaharuan diberi ruang yang lebih luas 
menganggotai birokrasi seperti badan fatwa misalnya, juga badan-badan 
lain yang memikul peranan yang sama seperti lemba ra penasihat yariah 
di institu i-institusi kewan zan dan soba ainya. Kean tuan cl 11 un 
in titu i-in titusi sepcni itu perlu dilihnt dari udut k 'bcrkc snn 111 m rinti 
pcrkcir1bangan baru hukum dan bukan 111c111p rku uhknn I 1 i pnndun In· 
pandan ran hukum ynn 1 tid rk In i s s111i dip rt 1ho11k1111 cl d 1111 r 1 
porubahan ma yarakn: yan ' ncln karun . 
Malan nya, kcanu tnun mojli -mnjli' fntw 1 di no eri-n ri di 











yang tidak menjiwai hasrat pembaharuan seperti di atas. Pihak-pihak 
berkuasa agama negeri nampaknya belum bersedia untuk merombak tradisi 
dengan melantik lebih banyak ahli-ahli akademik dalam bidang-bidang 
berkenaan dalam majlis fatwa di negeri masing-masing.37 Keulamaan 
bagi tujuan tersebut masih lagi belum diukur berasaskan kesarjanaan 
seseorang, tetapi masih berasaskan teradisi ulama silam. 
Bagaimanapun, kecenderungan ke arah itu telah ada dan telah 
mcnunjukkan perkembangan yang baik. Jumlah ahli-ahli akademik yang 
dilantik ebagai ahli-ahli majli fatwa dan sebagainya telah bertambah 
sckarang walaupun dalarn kadar yan I .mbab. 8 Malah t rdupat ju 1 1 
kecenderungan baru bagi e etengah neg ri untuk mclantik bcka i-bcka 
ahli akademik cbagai mufti negcri. 
Bagi mengatasi keadaan ang I mbab ini, institu si-in titu i 
pengajian tinggi Islam perlu rneujudkan saluran alternatif p nentuan 
hukum yang semasa bagi mas arakat. Di Timur tengah mi aln a, p ranan 
sepereti ini telah dimainkan dengan jayan a leh Uni r iti al-Azhar. 
Sejak lama dahulu sampai kehari ini pandangan-pandangan al-Azhar 
tentang hukum jauh lebih dihormati leh ma arakat dari fatv a-fatwa 
yang dikeluarkan oleh mufti negara. Tentu sekali imej ini telah dibentuk 
dengan jayanya oleh tokoh-tokoh ulama al-Azhar dahulu perti 'A duh 
al-Maraghi dan ramai lagi. Di Akad mi Pengajian l lam ekarang u aha- 
usaha sedang dibuat untuk m rnantapkan ma.k ni m b rkenaan upaya 
dapat m mainkan ranan ang rupa d n an p ranan tradi i yang 
dirnainkan ol h al-Azhar bagi dunia I I m. Antara halangan yang terpaksa 
dit .mpuhi i lah p runtukan- runtuk n dal m und ng-undang pentadbiran 
a unn I lam ne ri-n g ri n m n a\ al k beba an memberi pandangan 
t mtnn hu um b 1 i n d h p nt dbiran fatv a di negara ini.39 
P n baran agi tujuan ini tidak mempunyai kesan yang meluas 
nl LI h n u rn ·I Jui m di bersifat eksklusif seperti jurnal sahaja. Ia 
p ·rlu <lit 11npung I ·b media yang popular dikalangan masyarakat, seperti 
ur tkhab·ir, majnl. h, radio, televi yen dan sebagainya. Malangnya, me- 











tersendiri, sama ada daripada segi dasar, pendekatan, kepakaran, ruang 
dan sebagainya. 
Adalah perlu bagi golongan yang mendokong cita-cita 
pembaharuan hukum semasa dinegara ini mempunyai media popular 
mereka sendiri. Di Akademi pengajian Islam sebuah majalah dalam sifat 
seperti itu telah mula diterbitkan. Majalah berkala yang diberi nama al- 
Manar 40 itu ditetapkan untuk mendokong cita-cita tajdid dan, antara 
Jain akan terus mem-bincangkan soal-soal yang berkait dengan hukum 
dan perhukuman bagi masyarakat Malaysia yang membangun. Satu 
cabaran getir yang terpaksa ditempuh dalam rneneruskan penerbitan seperti 
ini ialah kecenderungan masyarakat kita yang kurang mcmbaca dan uka 
rnemilih bahan bacaan yang terlalu ringan, seperti rnajalah hiburan atau 
humor. 
Peranan Masyarakat 
Masyarakat pula perlu mempunyai persepsi yang tepat terhadap para 
ulama. Mereka perlu mempunyai pandangan yang jelas tentang siapa 
yang sepatutnya diterima sebagai ulama dan siapa yang sebaliknya.41 
Kekeliruan yang terjadi dalam hal seperti ini boleh membantut usaha 
mempopularkan pandangan hukum semasa kerana bukan semua orang 
yang ada pelajaran tentang hukum Islam mampu melaksanakannya. 
Yang sepatutnya dimaksudkan dengan ulama ialah mereka yang 
mempunyai nilai kesarjanaan yang tinggi. Malangnya dalam masyarakat 
kita sekarang ramai orang tidak menjadikan tahap kesarjanaan seba ai 
kayu pengukur kepada keulamaan seseoran . Mercka ' baliknya 
mcnggunakan imej luaran cba 1ai cermiu, Akibatnya ramai mer 'kn yan 
sepatutnya borgolar ulama tcrl pas dnri pand Ill 1111 111111 m 1l ih dik t plk1111 
bcgitu sahojn kcrnuu dj m' up tldnk 11tlq111t nt v , b 1b-s h ib lu rr in 
sopcrti earn bcrpakainn . 'cbnlik11y11 p11 I 1 rnmn] or1111 ' yan] di 1 lur u lamn 
scmetiHnAIA k rnnn Im ~ lunrun ynng b r r int t ik 111 Timur T n rh 











Di samping itu masyarakat juga perlu peka terhadap perbezaan 
pendapat dalam menentukan hukum Islam. Dalam tradisi Islam perbezaan 
pendapat diterima dengan baik, asalkan saja tidak melanggar adab dan 
tata susila. Ia tidak sekali-kali menggambarkan kecelaruan pemikiran 
lslam,tetapi sebaliknya menunjukkan kelenturan syariah Islam yang 
mempunyai berbagai alternatif dalam menyelesaikan masalah, keterbukaan 
para fuqaha dalam menilai suasana sekitar dari persepsi yang berbeza- 
beza,dan sebagainya.42 
Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, pendapat yang 
berbeza-beza ini berjalan seiring dengan penuh hormat menghormati antara 
atu sarna lain. Para fuqaha sendiri tidak menolak kernunginan 
pendapatnya alah dan pendapat rang lain yang b tut. Apabil 1 A u 
Hanifah ditanya ama ada pandang n y. ng dikcmukakan I h laiu itu 
jclas betul beliau terus menjawab " aya tidak pa ti. Mungkin ia j la 
tidak betul." Kata al-Imam al- yafi'i." iada bumi an b 1 h a a 
pijak dan tiada langit yang boleh saya junjung k lau pandungan say 
menyalahi hadis. Kalau sudah sah ada hadis maka itulah mazhab aya".43 
Kata Muhammad Abu Zahrah mengulas perbezaan pendapat dikalangan 
para fuqaha dan sikap mereka terhadap perbezaan eperti itu''. Perbezaan 
pendapat seperti inilah yang telah rnembuka jalan kearah penuli .an ilmu- 
ilmu Islam secara begitu meluas dan libral sekali sehingga kemudian a 
meninggalkan warisan kajian ang melambak-lambak ban akn a."4.J. 
Malangn a dalam masyarakat kita p rbezaaan pendapat 
dikalangan para ularna dipandan eron . ran ramai terbi 1 'a diikat 
dengan pandangan tun gal an div ari i ejak lam . B ra a kan kepada 
kecend rungan an tidak m n untun kan ini, ramai orang begitu sukar 
m ncrima pand n an hu um an crb d ri ang biasa didengari. 
M ti h r 1111 i ang lum b 1 h men rim perbezaan pendapat antara 
1 ira ul11111 scbn i sesu tu y n ih t. 
Untuk itu, ma arak t p rlu di edarkan bahawa perubahan dan 
p ·rt Ci' 1111 pcndap t dik tang n para fuqaha adalah perkara biasa yang 











bahawa hukum sama seperti nilai hidup lain yang dinamis dalam 
masyarakat. Ia memerlukan ruang yang cukup untuk berkembang. Tanpa 
ruang seperti itu ia akan terbantut dan akan mati. 
PENUTUP 
Nyatalah bahawa faktor semasa memerlukan semula hukum Islam kepada 
sumbernya yang asal, iaitu al-Quran, al-Sunnah dan sebagainya 
sepertimana yang dihuraikan oleh para ulama dalam pengajian Usu/ 
Fiqh. 
Asas bagi perkembanlian semula kepada sumber asal ini ialah 
perubahan masyarakat dan c rak hidup manusia. Adalah rnenjadi prin ip 
kepada hukum l lam bahawa keadaan cmasa perlu diambil kira. Keadaan 
atau realiti sernasa inilah yang tidak ada dalarn pandangan para fuqaha 
terdahulu. Mereka telah berijtihad dalam realiti hidup masyarakat pada 
waktu itu, Walaupun memang diakui bahawa hasil pemikiran mereka 
itu begitu tinggi sekali sampai mampu dihayati berkurun-kurun lamanya, 
namun satu hakikat yang tidak dapat dinafikan bahawa umur pemikiran, 
bagaimana tingginya sekalipun adalah terhad. Apa yang tidak terhad 
hanyalah wahyu Allah sepertimana yang terkandung di dalam al-Quran 
dan al-Sunnah, 
Dalam melaksanakan tanggungjawab besar ini tugas tidak boleh 
hanya dibebankan ke atas para ulama sahaja. Setiap pihak dalam 
masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing. Cuma, sebagai 
golongan terpelajar yang berikhtisas, para ulama perlu membawa ubur 
pembaharuan ini supaya cahayanya dapat menarik semua golon an dalam 
rnasyarakat dan negara untuk ikut erta, Apa pun ju a, yan palin 
mustahak sekali ialah anjakan paradi mu kc arnh yan , I bih sc uni den an 
keperluan perubahan ini, baik di kalnn rlll musynrnkn: 1111h11pu11 di 
kalangan para ulnmn : ·ndiri. W ibill llli 1l-l 111nq w 1 al-hid ry ih, W 1 nkhiru 
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